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Dn. Mag. (ACOBO
GADOL1N,
Observatori Astroncm.Reg. & Philosophiae Prosessori Extra-
ord. I' aculsv Phil- h- t. Decano maxime spectabi.i.
M&CENATIBUs MAGNIs.
Viri Celeberrimi ,pietatis lex,qva pro benesastls t m
/s/ rependi posint, gratum imprimis exigit animum, omne htc sert
dum hasce rudi brachio elaboratas pagellas Vesiris imponere
aris audeo. Jubet id etiam hactenus intra pectoris latebrae recondit A
Nominum Vessiorum , hodie vero in apricum erumpere vene-
ratio. svadet denique considentia ulterioris obtinendi quem
ut hactenus) ita &in pojierum humillimus mihi expeto . st vero com•
potem me voti hujusfieri volueritis , certus consido , Vos, Viri Ce-
leberrimi , thymiamata bae , qua ex effluviis atmojpharids pra se
serunt titulum , eadem fronte , qua semper me adspicere haud suistit
dedignati , etiam recepturos. Ad DEUM vota emittere cadettfflma
pro perenni vita Veffra uberrimis felicitatis floribus conspergenda ,
nunquam intermitttam j qub sibi ae Optimis Maecenatibus, mtes
alios , gratulari queat c





N‘On secus ac tellus ipsa atmosphaera™ possi-det, corpora etiam naturalia continuo ex-halantia effluviis quibusdam suis cinguntur,quae in atmosphaericum, qui inde nomen
habet, aerem sc exonerant} cujus quidemrei mul-
tiplici experientia innotuerunt phaenomena*
APHOR, 11.
Est humanum corpus cx innumeris tubulis ca*
pillaribus contextam, quorum orisicia pori dicun#
tur. Horum majores nudis etiam oculis, minores
armatis sunt conspicui. Et detexissc se perhibet
Leeutnhceckjus in (patio are nulae magnitudinehorum
centum & viginti quaruor mille. Transspirat cx
his continuo m staru sanitatis effluviorum caterva.
Qvibus addenda est illa, quae per anhelitum cx
ris pulmonum, saucium & oris ejicitur, quaeque
circiter sextam partem totius constitui!. In cute
manuum sc pedum hominis poros largiores 8c am-
e e •
2pliores observavit Orcivius, quam alibi, quibus hunc
imprimis usum adjudicat, quod evacuationi parti-
cularum noxiarum & perspirabilium maxime inser-
viant*
APH, III.
sunt haec effluvia adeo subtilia, ut in aere ca»
lidiori videri nequeant. AEssare tamen sudoris par-
ticulae ex patentibus illis meatibus copiolc exstillan#
tes conspici posTunr. Et ll, calente corpore ,in
frigida loca subterranea qvus descendcrit, mox sio
atmosphaera exhalationum, vcluti nube Junonia
cinctum animadvertet. speculum vel politum me-
tallum tactu hominis obnubilatur. Manus vitro
immisla ejus latera evaporatione sua bumeliae* Uc
aha taceamus*
APH. iv.
*!ransspirationis insensibilis indolem & quan-
titatem per triginta annorum experimenta detexit
accurata libra examinavit sanclorws a sanciono,
cvicitquc 5 hominis sani exhalationes conssitucrc
plusquam dimidium , vel | partes ingestorum*
APH. V.
Inssituit hanc ponderationem suam in aere Ita#
lo calidiori* in frigidioribus transspirationcm in-
3sensibilem c(Te minorem & ratio docet, & capta
aliorum pericula. Jacobi Keillii nimirum in Anglia,
Dc Gorteri in Batavia, & Dodarti Alcrinique in
Gallia, Qvibus offenditur, transspiranonem in*
(ensibilcm
, quae in Italia ess, ad sensibilcs evacua-
tiones, ut $■ ad 5. Parisiis illam servare rationem,
quam habent 1$. ad il vd 10. Et nodis unius
transspirationcm heic non adscendcrc ultra un*
cias, qua tamen in Italia ultra 40 evacuantur*
In Batavia cx 95 cibi & potus unciis 49 translpi-
ratio consumit, g alvus, 56 vcfica exonerat. Et
denique m Anglia aliter htre sc habere animad-
versa sunt, ita ut 24 horarum transspiratio non
adscendat ultra 51 uncias; & transspirans materia,
qux ad velleae ejectamenta in Italia servat ratio-
nem $ ad 2, heie ut 5 ad 4 sc habeat*
jph. vi.
In patria aliqua nostram transspirationcm dc*
terminantia experimenta suissc capta nondum con-
siat, Qvorum tamen utilitatem adeo commen-
dat Nob, de Exp, Archiater Rosm , Corap. Anat,
p: 2ly* ut eum, qui transspirationis in svethia
institucre valeret determinationem, regno majus
acceleraturum commodum judicet, quam alium.
4qui vel mille egregia inveniret medicamina ) cum
transspirationis in climate nostro ratione cognita,
simul pateret, quomodo morbos avertere posiemus.
APH, VII.
Iisdem legibus, quibus gignimur, crcscimus
nutrimur, etiam dissipamur & dcltruimurj
modusque nutritivus sine desfructivo concipi non
potest, sed se mutuo sovent se juvant. Homo
itaque, dum vitam orditur , simul etiam mori incipit*
APH Fili,
Numerus pororum , per quos effluvia
ex corpore animali rransspirarc innuimus, est
in diverlis corporibus omnino diversus. Depen-
det enim hic ex magnitudine supersicierum,
ac particularum corpus conssituentium vel arctio-
re vel rariore cohasflonc. Hinc etiam effluviorum
ex diversis subjectis vel largior vel parcior ani-
madverti potest copia. Nec, ut aeris temperiem
praetereamus in hac evaporationis & exhalationis
diversitate, ipsius cutis, qua humana reliquorum-
que animantium corpora induuntur, compactio*
dmis vel majoris vel minoris, negligenda est ratio.
APH. ix.
Innumeras & prorsus stupend* subtilitatis
particulas per haec pororum orisicia e corpori-
5bus indies emanare non minus rationi, quam
experientiae consonum est. sunt vero illae, pro
diversitatc ingestorum & idiosynerasiae, m diversis
lubjectis disserentis Indolis.
APH. x.
Transspirationis hujus insensibilis exissentia
in ceteris animalibus vel ex analogia inserri posser,
ni(l eadem ex illorum sudorc & halitibus varie
odoratis, aliisque indiciis semet abunde proderer.
APH, XL
Neque dubitandum est, eam in vegetabilibus
quoque locum habere* Idque apparet, modo
quis perpendat, quam facile desiciente succo vel
etiam a nimio scliscalore marcescanr. Ossendunt
vero experimenta illam in multis plan-
tis esle humana msigmter majorem.
aph- xii.
Animalium & vegetabilium corpora, quae ex-
halantem materiam in a/frem circumambientcm
exonerare faciliori negotio concipi & animadver-
ti possunr,non modo haec effluvia emittunt; verum
etiam corpora compactiora , quae multo ad hoc
negotium videntur ineptiora, & de quibus vix
hoc quis Inspicaretur, hac indole praedita esso in-
6desessi evincunt natur* scrutatores. Hujusmodi
inter alia sunt glacies & lignum. Illius enim tru#
sium, sub tolerabili primo, dein vero vehementi
frigore, probas bisanci imposuit Boykm, & depre-
hendebat , aliquot horarum spatio ejus pondus &
volumen sensibiliter imminutum suisse. Lignum,
etiamh probe jam aridum,bilanci agillunae superim-
positum, ponderis lui aliquam itidem perdidilic ex#
pertus est partem. Ex hac dccrcscentia ad cor-
porum in aerem evaporationem concludunt natu#
r* indagatores. simile pondcrisdecrcmentum etiam
pati observantur aromatum genera, ova fructusque,
licet firmifflmoinstructi corticeae tegumento* ut alia
silentio involvamus.
aph. xm.
Mineralia 3c metalla, quiein terrae visccribus
recondita latent, simt procul dubio corpora trans-
spirabilia, magnamque particularum suarum mul-
titudinem per poros telluris in auram emittentia,
Calor aut subterraneus aut solaris harum adseensum
causTatur & promovet.
aph, xir.
Metallorum duriorum adhuc candentium, utpocc
serri, effluvia, naribus opisicum graveolentia, ig-
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nis extrudere,homimbusque perceptibiles reddere
valet*
APH. xv.
Omne metallum ad ignem admotum, auro
& argento exceptis, volatile redditur. Homogenci-
tatem inter omnes horum partes autumat Baerbaa-
*vtm suissc rationem, cur experimenta BoyIci, qui
aurum lumlit perfectissimum , posuitquc illud in
oculum fornacis, ubi calor suit vehementissimus,
offenderent tamen, aurum ultra duosmenses m
igne, qui conrmuum fluxum caussabatur, absq,
ulla ponderis perlhtisse imminutione. Gallorum
vero experimenta, per duplicataTschirnhaulii spe*
cula caustica, inihtura, aurum quoque avolalie in-
dicant. Certe & haec rapacibus sulphuribus mixta
dillipantur.
aph. xvi.
In duristimis etiam, quae in rerum natura dan-
tur, corporibusesssuviorum adede motum & perme-
atum adamantes Bcyleani tam rudes quam politi
offendunt* Idipsum duriora quoque corpora electri-
ca maniscssant. Mirabiles magnetis effectus, qui
acum, poss tabulam ligneam collocatam, ad icad-
trahere valet, co etiam quidam relerunt. Ex hac
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ejus vi yschirnhausws cst arbitratus,partes magnetis
adhuc cslc subtiliores, quam materiam solarem,
quae quidem vitrum, non tamen lignum mctallaqi
in inflanti transirc valet.
JNh XVII.
Licet maxima pars corporum naturalium co
largiorem halituum & evaporationum transspi-
rct copiam, quo corpus aquatori est propius j non
tamen omnia corpora huic auscuItant proportioni.
Nam ctiamsi animalia & vegetabilia co abundan-
tiorcm maniseslent transspirationcm , quo calidio-
rem inhabitant auram, aquarum tamen evapora-
tionem in climatibus septentrionalibus notabiliter
esse equatorialibus majorem Holmknsia compro-
bant aBa<
jph. xvin.
Maximam ex vegetabilibus animalibusquc ex-
halantis materia partem esse aquosam dubio omni-
no carcr. Ostendunt etiam aquarum evaporatio-
nes , copiosissime semper in aere adesTe aquea
corpuscula. Vaporum ex solo mari mediterraneo
24 horarum intervallo adseendentium, quantita-
tem $280 doliorum milliones aequare ex observa-
tis suis detexit cujus allecto quam proxi-
9mam conciliant probabilitatem etiam (olertistimo*
rum naturae (crutatorum (uffragia, Aqua vero
marina, quae multis heterogeneis (catct particu-
lis, multo evaporat tardius, quam purior aqua
sontana, pluvia aut fluviatilis.
APH. xix t
Cum per singulas corporum classcs ire nimis
prolixum eslet, illa vero generatim sine vel stui#
da, in quibus perquam exigua cst partium coliae#
(io, vel (olida, quae tamen porosa indole gaudent,
adaeque ita (unt pervia, ut facile ex portionibus
iliorum (ubtilioribus aliquid abradatur, & in ae-
rem projiciatur 5 vel hinc apparet, corpora o-
mnia esle emittendis effluviis & habendis atmo-
(phacris idonea. Cons* inter alios Roylcum in
cxcrcit* de atmospJuris corporum con[i[Untmn>
APH. XX.
Adlectus halituum & evaporationum in at*
mosphaeram genuina causta in diverla duxit phy*
sicos tam antiquiorum quam (cquiorum etiam
temporum 5 neque videtur illa res adhuc plane
ad liquidum dcdu&a. Interim tamen calori 6c
aeri* elasticitati, particularum etiam exhalantium
subtilicaci m hoc negotio partes suas adknbimusj
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etsi non negemus, alias quoque concurrere pos-
Ic rationes effluviorum adlcenlui inlcrvientcs. sub-
lato calore, exhalationes ex corporibus ccssanr,
gravclcunt & ad quietem particulae lunt pronis-
simae. Admisso iterum eodem, illae mox (e mo-
tui accingunt.
AFH. XXL
Esfluvia in aere volitantia eandem cum cor-
poribus, ex quibus prodierunt, pclTident naturam,
similesque cum iis tepissime edunt esserus* To-
tuplex itaque eorum cst natura, quotuplex iplo-
rum corporum, quibus ortum & natales debent*
sed insuper sub motu luo vagabundo quaquavor-
sum in acre diverlimode inter Ic miscentur, ex
qua mixtura mirabiles haud raro excitari polsunt
effectus & phxnomena* Chaos itaque quoddam
naturae in aere paravit divina lapientia, & apo-
thecas, unde, quoties liber, meteora depromit &
Ipcctanda exhibet.
APH, XXII.
Adscendunt effluvia diverte naturae ad diver-
iam in atmosphaera altitudinem* Qvanta vero sit
jpsius columnae aereae telluri nostrae incumbentis
cicvatioj & quanta a supersicie terrae dissamia illa,
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ad quam effluvia levissima in aerem atmosphaeri-
cum elevantur, nondum a phy sicis exacte cst de-
terminatum. Esso etiam hanc altitudinem va-
riam pro ratione caloris & elasticitatis, aliarumqj
variantium circumstantiarum, svadet & ratio &
experientia* Hinc etiam factum est, ut genuina
& constans atmosphaerae altitudinis determinatio,se
media ratio, qua sc habet, inter desiderata rese-
ratur,
APH. xxm.
Triplex imprimis est via, per quam ad alti-
tudinis atmosphaerae cognitionem sc pertingere posle
crediderunt eruditi* Qvidam hanc altitudinem
determinare voluerunt ex radiorum solarium in
crepusculis refractione 5 alii per tubos barometri*
cos; alii denique ex materiis phlogisticis in aere
coruscamibus, lucencibusque; Ast cum hae viae
dissicultatibus passim sine involutae, hinc, nodum
hunc sapientiori scculo rite lolvendura relinque-
re, ncccstum omnino cst.
APE. XXIV.
Calculi enim, quos in altitudine armosphae-
tx indaganda Keplerus cx refractionibus, & Adari-
ottus per barotnetra, de aequali rarckentiae aeris
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progressionc deduxerunt, veritati non simt consor-
mes» Illos rc ipsa ede largiores ip(c agnovit Keple-
rus. Hos iterum, ut non ultra quam ad 5 pri-
morum pollicum hydrargyri in barolcopio pro-
portionem quam proxime accedentes, tentamini-
bus suis refragari offenderunt Cassinus & MaraU
dus. Animadvertebant enim hi, raritatem aeris
in altissimorum montium apicibus multo supera-
re regulam progressiunis a Alariotto consiam.
Qvorum observans etiam inter alia Atiusschenbroe-
kjana conspirant experimenta.
APH, XXV,
Ex diversa telluris ssatione respecto solis, calo-
ris & frigoris, adeoque etiam raritatis & denss.
tatis atmosphaerae oritur vicissitudo, altitudinis ejus
determinationem multis obstruens impedimentis.
Qvo enim tellus a (ole magis ess calefacta, eo
magis sc expandit aer, unde etiam atmosphaerae
a terra elevatur dissamia. Oppositorum vero op-
posita cst ratio.
APH, XXVI,
Ventorum etiam vel vaporibus aut varii ge-
neris exhalationibusrepletorum, vel iis minus tur-
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gidorum 5 diversitatcs, huic determinationi inji-
ciunt moram haud facile superandam,
aph. xxvn.
sunt, qui ex aurora boreali, phlogissis aereis
aliisque phosphoris ignitis atmosphaerae altitudinis
ineunt determinationem. sed nec ha?c metho-
dos huic rei rite expediundx sufficere videtur» Un-
de enirti constare poterit, haec elevatissimam at#
inosphrrae regionem & limites occupare? Ignora-
tis praeterea diaphani aerei, in sublimi , genuinis
affectionibus, classicitatis regulis, luminariumque
aereorum intimiori natura, nec non similibus
aliis in hac indagine requisitis nccesTariisj
nec limites atmosphaera: determinare




Dictamen legis naturalis mortalibus injungit, ut, qua; c onditioni vitaesu* deline, anquirere, suumque statum quisque persicere annitatur,Respicit h*c obligatio non nostrum modo corpus, ut de ejus dignita-
Ee augenda soliiciti csle debeamus, sed inprimis animum, cui, per naturam,
prudentia: virtutisve habitus nullus, nili pntentialiter inest, Hic osccia, qua»
reslexa dicuntur , & inter vita: mnnera, qua: socialia audiunt, principem libi
vindicant locum, quisquis neglexerit, na: ille opportunitatem, qua exsplende-
sccrc deberent natur* dona 1'ua , per nequitiam prodegisle sit censendus. Certe,
qua: priseorum temporum acutiora suere ingenia, imo cum his etiam rcceo-
tioris *vi philosophi , acriori censura fratres ignoranti* & ignavi* ejus modi
perstrinxcre, cum lutum sangvinc maceratum esle, neque nili pro salc, ne
putilcat corpus, animam habere dixerunt, cui ea indoles & a natura tamen
vis inest, ut quo magis exercetur, eo ad bene beateque vivendum pluspr*sidii
eidem iniit, eo corruptioni mtnus obnoxia sit cenlenda. Eorum vero vitae ra-
tio, quibus nil suppetit, unde suis aliorumve necestititibus subvenire pollint,
quam diamctraliter veritati inimica sit, nemo, nili talpa fuerit caecior, non
videt. sed cum nec hujus loci, neque mensur* virium mearum sit tractatio ista,
ad ea,qu* praeientis simi instituti, stilum converto. Natur*perfectionem, inter eme-
tiendum arduum virtutis stadmm, Temct, Clar. Domine Candidate, in ocu-
lis habuisle perpetuo vidimus. In artibus, non ex itivio desututis , sed iis im-
primis, qu* human* mentis nutrimenta audiunt, strenue elaborassc Te-
ract , una mecum , imo me melius , PATREs Civesque Academi*
hujus ad unum omnes norunt. Qvantum vero circa adolescenci* me*
institutionem, & inbono perfectionem , diligenti*, quantum in regendo «ta-
tis me* lubrico providenti* curaeque, triennio prope integro, adhibueris,
cum nou verbis, nedum facto ipso aslequi unquam polTim, ne benesicii gra-
tiam animo perdidisle videar, dum vivam, impendio enitar. Mihi dixisle
sassiciat, diligentia & virtute Tua ad honeili studium & amorem Te mihi pr*-
ivisle, mihique viam, qua ad indeflexam maturitatem incedere oporteat,
voce & exemplo pnemonstrasle. Adspiret in posterum studiis Tuis caeli
MENs provida, saveantque conatibus Tuis sacrarum Camenaium Antistites,
Ira scdulo & ardenter opto, amic* ac sideli Tu* in litteris sc itioribus directio-
ai ie in posterum quoque commendans.
CLARIssIMO NOMINI TUO
devinctissimu»
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